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コデインによる薬疹の2例 (症例1: 53歳、女性。症例2: 70歳、女性)を報告した。いずれも感冒様の症状が先行





















の熱発も 出現して きたため当科を受診 したO
現 症 :ほぼ全身に浸潤の強い紅斑を認め癒合傾向を



























































































末、マ レイン酸クロルフ ェニラミン、 dl一塩酸メチル
エフェドリンについてさ らに同4長にパッチテス トとス
クラ ッチパッチテストをおこなった。両者にて48、72
時間ともに リン酸ジヒ ドロコデインで (++)となっ
た (図10)0 よって本症例を リン酸ジヒドロコデイン
による薬疹と診断した。なお症例lと同様にDLST
および内服誘発試験はおこなっていない。
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Two Cases of Drug Eruption Dlue to Codeine 
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We report two cases of drug eruption (Case 1 : a 53-year-old woman. Case 2: a 70-year-old woman). 1n both cases. 
cold-like symptoms preceded and eruption of scarlatiniform in Case 1 and that of erythema multiforme type appeared 
after oral administration of an antitussive. 1n patch test. codeine phosphate was positve in Case 1 and dihydrocodein巴
phosphate was positive in Case 2. Codein巴 isoften used as an antitusive. but durg eruption due to codeine is 
surprisingly scarce. 1n the cases in which eruption becomes severe. patch test may be a simple. safe and useful 
diagnostic method. 
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